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キッズタウン主催団体が協力して実施する事業となっており，平成 29 年，平成 30 年の 2
年間は，神奈川県の補助を受け運営している。
































　本稿では，平成 29 年 4 月から平成 30 年 10 月までの約 1 年半の活動内容を報告するとともに，
かながわ子ども合衆国の活動の意義と効果について紹介している。
Ⅱ．かながわ子ども合衆国の概要
　本活動が，神奈川県大学発・政策提案制度に採択された，平成 28 年 9 月から，県内に存在
するキッズタウンに，かながわ子ども合衆国構想の概要を伝え，本活動への理解と，参加を呼びか
けてきた。平成 29 年 6 月10日に開催された，第 1 回かながわ子ども合衆国会議には，横浜，川
崎，綾瀬，相模原，大磯，八幡（平塚市）の各地域の主催者および子どもが参加した。会議では，
下記に示す，かながわ子ども合衆国の設立趣旨が公開された。






































































　上記の憲法案は，平成 30 年 6 月に開催された，第 3 回かながわ子ども合衆国会議にて，審
議されたが，各団体の主催者から，子ども大統領だけでなく，もっと多くの子どもたちの意見を反
映させるべきだという意見があがったため，継続審議されることとなった。平成 30 年 8 月に開催さ























しシティ」「チッチェー ノ・チッタ」の 5 団体となっている。














































平成 29 年 8 月28日 オルタ館キッズ（ミニしんよこ）が参加
平成 29 年 9 月22日 こどもタウン葉山が加盟
平成 29 年 10 月5日 Webサイトデザインコンペの実施
平成 29 年 10 月24日 ミニずしシティが参加
平成 29 年 10 月28日
かながわ子ども合衆国の国歌歌詞・紙幣デザインをミニたまゆり子ども会議にて追
加募集
平成 29 年 12 月2日 第 2 回かながわ子ども合衆国会議
平成 30 年 2 月11日
第 1 回かながわ子ども合衆国サミット
第 1 回かながわ子ども合衆国大統領選挙
平成 30 年 3 月29日 かながわ子ども合衆国大統領 黒岩神奈川県知事表敬訪問
平成 30 年 4 月1日 ぷちひらつかが参加
平成 30 年 6 月30日 第 3 回かながわ子ども合衆国会議
平成 30 年 7 月7日 青少年の健全育成を進める県民大会に子ども副大統領が参加
平成 30 年 8 月1日 チッチェー ノ・チッタ（たまプラー ザ）が参加
平成 30 年 8 月20日 第 2 回かながわ子ども合衆国サミット
表 2　各キッズタウンの視察とボランティア派遣の実績
日程 開催地 視察・ボランティア人数
平成 29 年 7 月29日 ミニあやせ 3 名
平成 29 年 7 月29 日 ミニしんよこ 3 名
平成 29 年 10 月8日 こどもタウン葉山 8 名
平成 29 年 10 月15日 ぷちおおいそ 2 名
平成 29 年 10 月29日 ぷちやわた 6 名
平成 29 年 11 月11日 ミニずしシティ 6 名
平成 29 年 11 月26日 ゆめゆめシティこどもの国 13 名
平成 30 年 3 月31日 ミニヨコハマシティ 6 名




























ミ ニ た ま ゆ り：いろいろな体験ができる。（模擬裁判，白バイ，パトカー，地震体験）
ミ ニ ず し シ テ ィ：町に，海がある。夏は海水浴にくる人が多い。
ミニヨコハマシティ： みんな仲がいいことです。警察がいなく，お店同士も仲がいい町です。ミ
ニヨコキットというお店を飾るキットがあります。大人が口出し禁止。
オ ル タ 館 キッ ズ： とても⼩さい町ですが，友達ができて迷子にならず友達が見つけやすく，段
ボールで自分の店を作る事ができる。






















表 3　第 1 回かながわ子ども大統領選挙実施要領
選 挙 期 日 平成 30 年 2 月11日（日）
開 催 場 所 田園調布学園大学　なでしこホール
選出すべき役員 子ども大統領 1 名　子ども副大統領 2 名
立候補受付期間
平成 30 年 1 月15日（月）～ 1 月31日（水）
※立候補受付期間中に，田園調布学園大学子ども合衆国事務局まで立候補者の
氏名，年齢，性別，学校，学年をご連絡ください。
出 馬 条 件
神奈川県内のキッズタウンの代表
※各キッズタウンの代表の選出方法は特に定めない
選 挙 演 説
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　　15：20　知事のコメント　および　子ども大統領から閉会の挨拶

































チッチェー ノ・チッタ たまプラー ザ三角ベース
　さらに，今後新たにキッズタウンの開催を検討している地域が複数存在しており，キッズタウン活
動の普及に貢献していると言えるであろう。一番新しい参加団体であるチッチェー ノ・チッタ（青葉
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